


























































































































































































































1    Кандидат	юридичних	наук,	науковий	співробітник	НДІ	державного	будівництва	
та	місцевого	самоврядування	НАПрН	України
